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Celebrative Reading of a Poem: Cuestión de estadísticas 
by Piedad Bonnett
Paul	Ricoeur	claims	that	in	the	poem	language	
is	 festive.	Making	 this	 declaration	 the	 starting	
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El	poema	es	texto,	y	en	esa	condición	debe	ser	asumido	como	
discurso	 fijado	por	 la	 escritura	 (Ricœur,	 2006b:	 127).	 Esto	 es,	 un	




















mite,	por	 tanto,	diferentes	 interpretaciones.	No	restringe	o	 limita	
las	atribuciones	 semánticas	y	da	 lugar	a	múltiples	dimensiones	de	














nos	 interesa,	de	 fenómenos	como	el	 ‘regocijo’,	 la	 ‘diversión’	 y	 los	
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tados	de	comprensión	aplicables	al	mundo	del	lector.	Una	propuesta	



































cernido,	 y	 por	 tal	 entenderemos	 un	 sujeto	 dispuesto	 a	 demorarse	
en	el	poema	para	reconocerlo	como	discurso	escrito,	habrá	de	ana-
















te	a	un	objeto	 literario	perteneciente	al	género	 lírico.	 ¿Hay	acaso	
algo	más	previo,	convencional	y	arraigado	en	la	literatura	que	los	




las	mismas	 que	 se	 transmite	 por	 legado.	 El	 género	 literario	 es	 un	
prejuicio.	Opera	como	 tal	 en	 la	mente	del	 lector	y	constituye	un	
fértil	 punto	de	partida	para	 el	 contraste	 crítico	del	mismo	con	el	





validación	 con	 el	 texto	 que	 tiene	 entre	manos,	 podrá,	 asimismo,	
desplegar	las	acciones	o	actividades	que	esa	filiación	le	indica	como	
apropiadas	para	activar	las	potencias	del	tipo	textual	identificado.
Una	búsqueda	adicional,	 sugerida	por	 la	figura	del	 autor,	per-
mitirá,	en	tal	caso,	la	determinación	de	las	características	más	uni-
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sitiva	e	 inobjetable	de	 la	 realidad	y	 su	 relación	con	el	modelo	de	





El	 texto	 presenta	 la	 descomposición	 gradual	 de	 una	 cantidad	
(22=17+3+2)	 que,	 en	 el	 segundo	 y	 tercer	 verso	 deja	 de	 ser	 una	
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enumerado	 estadísticamente,	 concluye	 en	un	 factor	 de	 referencia	
que	compromete	al	lector	porque	los	resultados	de	aquel	acto	vio-
lento	hacen	parte	del	mundo	que	habita	y	sobre	el	cual	la	crónica	
ha	 dicho	 algo.	Quien	 lee	 puede	 sentir	 el	 efecto	 devastador	 de	 la	
acción	que	redujo	a	una	cifra	escueta	a	aquellas	personas	y	luego	las	











En	primer	 lugar	 estableceremos	una	 relación	 con	 aquello	 que	
Hans	Georg	Gadamer,	 a	 propósito	 del	 concepto	 de	Darstellung o 
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experimentado	un	cambio	 en	 la	manera	 como	hasta	 el	momento	
concebíamos	las	noticias	o	crónicas	que	en	el	contexto	colombiano	
dan	cuenta	de	hechos	violentos,	en	este	caso	una	masacre.	
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